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" 7 "
LAS VKOAS. X. SI., FlilDAY. -- IANrALY7. 1 SSI NO. 150.Vol.. J.
r."Aií iVEDS. ML Etf & CO.
Dealer- - 111
Charles Bíanchard's- ' i f f '
I I i' . t i- -
1 LL'.-Ui!íl-
S l!
I I'll I : ( - 11' !li J II :r V' LT'il -
11,111 '"' 'I I' ' Vi'it. bl t ol l!',
li wi'l.il i:n ..t niv ..rinv the
II I','! !:i II - n.iV.C'i;i t" pt'"r ii to
l!i'-- -I '.ei i i!, f i hi- ptihlie. 'I here
- ill Ut': ! e ' oti to VieiieVe even Its::
will he vrt'ui! tl in ;: short tiu.i'
In iliT-tMi- id ia: M r. I! . i v i' M is iiri -
If.ícrest oII;-íse- l.
Titili in. J.in ü- .- W ili the departure!
.vei'sers to L iiid'Hi i he interest
. he State ti ials veems to l,;ive clj
:ii'.-"- I lie court loom is deserted
i-
10
ÍYd Ih.tn, .F.--- Ti. IF
The Morcv Lett.1: Sill r.n íuíerost- -
in Topic.--v':-.:ía- :n Kads
ami Hi. ü.'iüv.T.v,
SíTiaíoi1 ( lüi. ii'.r.;-y'- Wií'e Has
!!;: Arc;: eti ! y a
n:H:.n L::Iy.
A 1'alf inioi e Lady Shows Signs of
('.íiüiii'; ti) Life After
Laid in a Vauli.
tlio i.jposibiliiy ot prodiring cvi- -
lloiisc. deuce and llie exiended system of ler--
Vili i itfrt n. ! :i. (i In 'lie House ror tlia1 lias lieen esablisht;d in
Cli t i eliden said as he liad i eft riotis pari s of I lie omit i y which lias
NEW
ADVERTISEMENT
TO KKKP the MostJl'iiOI'OSK
'aiictl Assortment of
(ieneral MercliMiJise ever seen iimler
c m; roof in Las Vcas. My stock of
Giovss WoQÍens, Dress Goods,
BOOTS AND SHOES,
MATS, CLOTHING,
HOSIERY UNDERWEAR,
NOTIONS
Is Frcsli, and was selected with great
care.
(oods for the Holidays.
Goods for the Ladies,
Hoods for Gentlemen.
Goods for Youths
And Chüi Iron, everyihinp; a Miner wants,
everythinji a Farmer wants, anything;
w atPed by Frcto-litiTs- cvcrytliino; wanted
by lianchincn, everytliin"; wanted by
I'ainters, JJuildinfi Tapers, Mineral
Taints, all kinds of Taints and Oils,
Window Glass and Looking Glasses,
('rockery and Lamps, Stationery, Wood-
en ware. A heavy stock of
Hardware and EMails.
Wheelbarrows, Ox Yokes, a complete
line of Saddlery and Saddlery Hardware.
Walkers Horse-Shoe- s
Stoves and Stove Goods
Tinware, Zinc. Copper and She. t Iron,
Pumps. Ao'ent for
P anas, Organs, Sewing Machines
Leather, I letup and Rubber Tackino-- .
Flour, I lay. Corn, Potatoes. Only the
.he Best Cold Slnino' Crcaineiy Butter.
I'lvei'diino', everything! it low and uni-
form prices.
Charles Blanchard,
On the Plaza.
WANTED
AN F!) One iiiiniheil ami fifty tinv
honiMer., :,i he Nil ional Hotel. We
keep tin; h.st tiihlii in Hie west anil at liviiiK
ra es.
Tr ANN'I KD A lvs t class cook. Uootl w:i-
"flC pes u ill lie pain to a ''nuil muu. Apply
:,t i -i folic.' íod-t.'-if- .jUv. -
t ANIWIDWJi f.arpeat irt1- -' work on the
V I'alft-- f ll.itcl, saute VmfFktU. Apply
o ihe hnililiiin' tu I'. I) HitvJ Fntenian, Sunia
Ft', N. Jolir? WMVOOiKX,
-- '.r Conlniftor.
FOR sale:.
"
'Itil! SAI.K Pry cows anil calves. Also
V sleep. Ailities-(.'- .. W. J cwU, Allmiiuei --
ipie. N . M.
Í7 li SAI, One luiniliett heatl nf ynnnii;stork eatthi ror sale. App.y to M.K.
Kelly mi Alain -- treet I' ml in;.-- s.ni'tli from the
phu'.a. or at his store, at Ft urieiloro, San
i.'.iiel comity.
f Iaii- s.I.K. l!y Moore & Hill)', nt. llieJ Hot Sprinu's. I .en vp onler at He.rheit i
i store, on the pla.a
f tjli s.'.LKA gooil sixleen hor.-- e power
I steam engine, all hi ru ning onler ami
luí :re i noiiili to run a 11 on r mill. Any person
i'; naii'j see it riiiinlnj' fan tt s0 any tlay at
my plaiiiiiii mill at Fas Vcuas. Ap'plv for
terms P. .JOHN II. VouTFN.
.1" if
II. (Jlí SAI.F. I o li I'm;.-- wiiir n unit tloiihlei sci liarmss. Apply to Hell, Crulg .V Co,
Í7" " N T The Fx. liiume llo el cm'.alr Apply m hell, Lr.üg (jo's.
.
rpo . vineyar tif .ihinit 1J, IK) I vines
A. In (foi.il he ai i a eonilition inf hi'liiiL'.-oni-e
two liim.lre fruit, i recti. Also house ro in fnif-li- e
ient l..r a f milv. Apply to iieniuio F. I'e-ei- l,
l.eihlllillo, .N. y I 1 )1 w,
y ACA II AI. I, inll UKNT. The proprietorI ) wisliinir to remove Ills resilience will rent
linen Hall for tlie eominii sell-o- n. or tt ill sell it
tor a reiisnniiliit! price. The hall is the he-- t in
I he TcrriPirv iioilis proviileil with u stage Hint
com, let u Mimicry Ail.iress,
AN lONIo.JoSK MAC A
I,ii Vcas, N . M.
ATTiM'IOSi.
Ml emu Sinv Mill tor Sfile,
This mill mahout lift ecu m les from Lbs Veg-
as, is sitiiite.l in a loeiility In if tlinhf i i 8
it n to mi i : the engine is tweiuy-foii- r hofsu
oouir iinl in lir t d iss niiiiiini; ortler. Thei'H
is one extra aw seventeen yok ul'g ml cattie,
loiir lot.' Wijions, lis itnotl us new; complete
hlaek-niit- h shop ami all ext'as snitahle lor the
sn. eiM-I.- e operal ion ..f Ills mili. ill he -- olil
f..r less Huí i its fell a lie. Terms Hall
en e; ha unee nn e sti terms For liirilier
applv to, or a. lilacs- -
T. l!OMFI!0 SOX.
IIS-t-
.t l.tl- - X. y.
Aotieo
li inks will be op' ll (or (en days,
ai llie i ili' t! of Louis Sul7.baoher, tor
sill 'kit' i i i .us lo the capital stock of I ho
Atpia Puia l.i liii't'iiy ot Las Vegas.
Pursuant 'o a ote of Hie bointl oi il.
re. 'tors, preference will be given llio
oil izoiis a nl property owners ol' Fas
Venas, i o id ov iheui to ihscrihe Id
lliCtXtclll of nin reason ib e lllllouut.
Tit I.NIP A ll I'OMKKD,
Vice Presii'enl.
Las Vega?, X. M.f Dee. 27, 1880.
Mtl"ll.
S o s i, s li e ;i r irradea'ly hu-
illín:'.; - in:: an i Ion in ni li'irvi'S
;i Ve e i iva i e the I -- r l'i
ir. I nil. S ;i c Mtiini" : llui I
arievc l -- :i i l!i In; soiva- condi
'ti'ili of hi- o .11 i ry : - as-u,li- e. Mil
:i : ni: ni di .racier. Aoawi ihc ei 'unos
in ofin-rn- have, in b p ii-i- l 'ar besot.. I
I he experience Ol' ri'. c:H years. Al-ten- ip
upon life have ii'it nf w;i in
tin.' same pronori i ii u oilier t il u-i s
Iu 1 mu-- i add t i cllorts arc heino
made fur personal proieelioii far hc-yni- nl
all former ;reci il. ills by I lie
ioliec liuder llie tlireel ion of tlio ex
eeinive. I Lave id iioiii-- t( !ier evi
vei widely spread, 'flic atiinini--lra-lio- ii
of jiilii;tí !ia.s I) en frustrated
wit i roped id ilieso oU'cses i luouy Ii
pai al zed almost ihke t he eX'-rcis- of j
private rignis ami iierlorui.-nici.- ' or
c vil duties. In I his slate oi thnms J
have d"eincd it riuht to pul in ti.--e i he
otdinary powers of law befóte niak
ní any demand. Hut a tietnoiist ra-
tion of ilieir insufficiency as ainplx
supplied hy the pr sent circtiiustances
of the country leads inc now to ap-
prize you that i proposdiiwr will he
iiiniiedialely submitted to you for iu- -
irusiino mi! with I lii additional pov-- j
ers necess uy ill nty judouieni no
only for the vimlicaiiou ot order ami
p bi ie la W bill likewise to secure 01.
the behalf ol my subjects proiectioti
for life and properly and personal
Iilieriy J action mi ji.ct lo priman
ami impel mis i b. o tiioil1 lo whicii I
ae jusi reierrcd. I continue to de
sire iioi ic-- s i han in-r- i loi-u'- to pfose- -
elle t lie rcinival ol I IC 1 IICO', Villi' Uco
Laud wo- k of 1V(. iuiptov ctnein
i Ireland a- - well as in ( í real 1 t :un.
I he li .i l;.'iil : c . f 1 s70 ha - In fii ol
o rea ' b. in li ami has much c r i -
( i o i he s c i i t a. id c in . i ri : i ve
w. li i e o- t ie ota' ii p .el of s--
e. i: ii ti i : ni -- M Hi llr .lie of dis-
tilill hii: "f i pn.p- -
el l i;i cs;i'i et
Hie e r , li ) !'! II a i i, le i
il s , a.i c all) II .ie
r h !" ii 't s.i,)
i . .1 lie! , f .11 .1 ! -- II !i .e o
in i u 1 s . . t i l ai i' pro v e .. c s
I i c mm . i i l: Uiv '
.ill'
i o ni i: I - oi is i r, eel
... l.e na :. ;: r tj i 1' i a i.e I
s,.ee. . ,n;- - i li t! l.e!, n o h :.s re- -
jai ;s ie e i i .n l' lau i, .1. 'in !
l :i ii .io uii h a i V to an iS'ci;
I.e. If i I' o- ri t ., a i;ti r p r
i
.ii I ihe pi i e In pu.'ci a e a
,.i i in .ie a pr- l'i i r io en si. In
i. mi. i pi iee.s ai ii wid I'lMjo re
I r
.ie i tu i ( iu vie , ot all
..us. ii'ies a. isn.o .in of iti, iit. doiis on
lumr.-hi- p ..f i i'.'pi'fiy, widt due
pi', a - ' ii- - lor sictoiiy o Kllcrcsts
IIIVoi VC'I.
Til O orcy I.ottcr.
t 'h:c,'i''o, ,);,;. ti. 1 l.e Jtife Ocean's
N' w Y..ik sptcial sa s ihal die '1 ri- -
bllltC iil pllUli-- h Some míe Views
resp cling i In Troth's -- toiy ai o.n the
vay lilt tl ii'i'V biii ti" wis mi iui'ic-lui'e- d
seeking Io throw ihobamc on
--oils, di. Hue ling-- . Col. 1 nl if , and
Iiine::i'riu, and others. Il Was saitl
I hat he envelope bail been oiiü ent
bytiarli Id to L: negiaii coi.lainii.g
-- ceils, (iov. rdi-- s said thai there was
some fatal deb els iu the story lor
the i nvelopc containing the forged
letter bears the sianip of one of the
postoiiice sub stations iu this ciiy,
and no let ier addressed lo any point
below (.'anal si reel goes Io a sub sla-lio- n.
Il is delivered direct from the
main ollie.e. An eular fji.'il copy
of Ihe envelope shows lhat it was ad-- i
ressed to a person named Cox or
It'ii x; and the name bears no resem-
blance to Lain.orau. There is nolh-- i
115 to show that the envelopr
e ver bore 1 he frank of Ctitiietds. It
is not conceivable that Ibis could
have In en ei used for it woiib' ' ivo
j.ivoii the envelope an adtli..biai
stamp of authenticity. With- - ret 'rence
to ihe allegitiou that llutchins was
t'ogtrz int of the forgery I iniy have
no evidence of lhat kind. There is
much connected wilh the case which
il would not be polite or proper to
make public at present. John L.
Davenport was also asked lor his
opinion but lie was not desirous oi
sayingaiiyiliiug, but ou .bidii;i urge',
said that some purls of the Maleineut
are c irreel but others are b.i-e- d on
theories which he knew were incoi-ree- l.
"I believe," he conlinueil,
h'ili.,1 I know Ihe en'ire ui.iorj of lb,.
Iv tl.e usual audience. This morn
in'- - pi'i'i edinirs itu rely consi-le- il oil
reading a speech made ly Troversers.
Ii was d c'ded to ailmil the reports;
of the A (ttiuii; a newspaper, as evi-- !
' ieiiv'e in i he I rials i n pile of tin; oh
jeei of cniuiel for ". roversprs :tml ti
nnmher id' newspaper reports were!
i In it put in; The wearisome examina- -
ii"i) o I wimesM.'-- . was Ihen resumed
ttid conl íitied Id elo-e- .
A I.cllcr to tl.o I'rosittont.
Xew Voik, .Jan. (J. the World
.. i.. i .. . ' i i ii o i in s i mi i c i j i o v. o rue i u.'v ni
a.ldre-se- d from l'atis io l'resitlenl
Hayes in which In; s ivs DeLesseps
will probably despatcli a steamer
from Havre on the Gib of January
wilh men, etc., to touch at New York
lie 1 tin her say s : "Mr. President,
now is your opportunity to follow up
the bold and siaiesni.tn-likt- ; policy of
our adniinisi rai ion by not onlv de- -'
amino- i he vessel on its arrival but
by despatil dntr men of war to the
isih'iiits to prevent any work bein
done. "
TIsc "TribiiHO's" 4'oitimcttt.
CliH'i-i- i, J.-ui- 6. i he rt l)i ii j' a
Xew Y i rk special, coiiiinenini'jf on
i In; Morey mailer sajs: Your cor-
respondent call Say Ihal when L"iie-of.- l
n. the det Oct i ve, dec ules to Itll his
thei'e will be a shakiiio-ii- p such
-' has ii it been heard of. 11-- ' has
chosen to i m i ii s lent tnnil .Iane
should 'ti ke a di lliniie charoe, and
now I ha. ll." :ll Illial lmi has lieen
hr.'Wu mil il - quite probable hai
!er' i b" a II a l'i ey i f t h' ( MC-- I I'll
b ti m u' u. "i b io th ii kin lí "I sou e
1 h" 11 IV lll!lv 1,1 I'sli'iithe
itili on otiisi( c partí'
A tjiiocr Case.
I'm' more, d .. 0 - I' ie i" ll
ri M i - s I liara I j lie d Is t XC
o n o pr; t 'le.'d ol llpel't'sl. Sh W .s
olilid a: ) a l'i ll tleafl n I er b'tl ast
Fri.la mi wa abl t in and placed
ii a filio Siiiu1i sin t ave a le.iiii
iioi i ;v urn oi lite and ' he luir 1 il v. a
rl-- l p ill'di Itll! ll Til "s IV W It'll he
-- i it: i I lile was and
e h.'i'v iva- - placeil ll he c me er
aiii: t sieiiia) and be colli u opened
.. ben il was I '.lad ihal color had re- -j
urned o her cu (! and warm' h aild
ni isi ure io her hallos, A "'mint oi
a ha - bee i i priced in ihe valid
k. i.wai' liirilier devf'loDeuieniB.
A measiipe wid be sti bm i l Í cd to yon.
i 'or i'ie csiiiblislimeiit of acoiinly of;
Ireland founded upon repre-eniaiiv- e
principl-- and frame: wilh tb"j
aim of conl! fui i rg the popular
.
-
ovi r t he cxpemlii Hi e anil ol '
;. ) ni'i :i el more serious .. ant b
.. e: and l'oriii !ii"ii of habits
..I'ioial and self She!
numerales different, motors of I'dii'l
le-- !l oolipa:! ie poücv which will be
laid be ore the P. rl'ament and con- -
cpple- - n h I he eomniendalion of her
ampie t o lb" divine care.
A Satire.
fomlop,J;:n 0 A Tillies corre.
poudeul -- ays flu effect of sttdi an
ni ' ilia ly and sai ire on t he const i; tit ion
a- - I he count chance of a criminal t rial
in th" it ol I he accused can
hardly be favorable People will only
s etliai i'arnell in bis associate lel- -
,11's f ir ! he Oueeii's Iieuch as for law
.
. . .
and i o no re its auihoriiv when it
: ..
.
.
. . t i.. ii-- ; t. ti t . o o ....., 1 , ,r i, lmi...I I S I I O I I w i I v.
objects.
Con tinned Strilio.
tf.nii.o.I.- ...V II I Ol f, I'lio til l'i k-- oi 'nil, wn, ,
f-- tunes ,'intl the excitement incroas-- I
. j. . i .
.i..etl. iiuuorcMs oí peop:o pura ion ine
streets with clubs and sereamino-- , bpl
the police cheoketl the deinoiisi rat ion.
Thev are nearly ad French Canadians.
It is Ihoiiobt thai everyihing will be
i nl it i'i a few day.
I'n foil mlcd.
Fondón, Jan. C. I he 'I'imes sms
the riini"rs lhat reinfoi'cetueiil..
are tobe sent to Ireland are unfound-
ed. The iroveriinienl thinks the forces
are ainp'e lo meet any emer eiicy
land nioeting Iu Id at (íalwiv was
fired on.
Successful IH'ltly rk. Jan. fi. James I
ij,,,',,. Hatch ,! others m h
i.Jy M,,.r,'Ssf .bad on
--- . 0(i0 s'.,ans ol Western I'libm st rk
which has ilrea ly gone into the hand-o- f
greenhorns.
An Iviiorniou Uiisiiioss.
Diibdn. J n G I In oiin m ikers
are tloinof an onofin un business prin-
cipally ia revolvers.
1 i : ' a -- t ii. i k :i i in rcl'i to l! e
Ifi er w i.i.'ii h" hopes in ,e mail-
hy M'. (. or s. iii" olee:- - ,t rsoii on
I le Iloi.r ol inc llt.tisc is propo
ed t hive M". liurü'iü.'s deciioii
iliul It sio i o ; ,e It'lter aii I e pirrnin
in' iiiiinihe tieiiiocr-- it: iiea Ujuar- -
u is." Mr. L'iner':iii sa'd
he li :d lt.i ierslood ihit tie! man who
was a l'i v io him in the hi!ines was
ui ikitiy.'i siaicuic ni cono rin nii him
u as .hi límenla' to h s reptil ai it li
and if any one Weil d formula t
chart' s leain-- i him in a taiiihle way i
he won d le I aopv io replv.
Itristtniicy.
Chicaoo, dan 6. Mis. Chridiancy
said to a reporter yestertbiy : "If ii
was wroiij lor me, as I knew it was.
to write to Gise, is it not wron' for
I'hri-tianc- y to be m i k o- love to the
w men ot t,!illl r
'Vhal !"' iuleijected the interview-
er. Mi's, Chrisi ianev. with a lauoh,
said li at a Mr Delat'o, of I'eru, ho
recetiily arrived. spe;k- - ill anvi hine
but coDip.imentarv teriiH of Christt
aiic. 's ib lillas in Such Atmricaaitl
says los i . is one coiirs- - I caroti-- t i ;
that a Sp inisli-ld- i iian woman ol
wpallh came to the lea'ioii for pru-leclio- ii
and is there yet all I it is "en
era II v iiiitler-too- d ihal ( 'hrisi lancv is
nnikiii"' ove l" 'ier and ii isihettf ue
i in port Mi! for his suil tobe bp u:h'
to a Kli cross ft close on liishehi!!'
Mr O i c Mrs. ('hr:siiaiify"s :' r
ney has üi ven assiii aace lhat tie
lets were Si'lilline before her d id.i
was mad:' ku iwu.
The lioccitt C.iitiese Treaties.
New York.. 1 ii (i- .- he Jlr.-tt- l I's
fori e-- i i "i in
tin two trea'ies recently eon.-- u if d
d i. I culi tiled ay-- :
" f hey an- ver shhri but pertii'cn
ones e s p e e i illy w'oli 'iniiri ilion Irim
di i - Km pi re a ml coin met c'a I ma 'ers
I he I TlieT i lie in y y b ' a Ce 111' II- -
sume ! in llie words thai il a in fie-- .
l.e Am rb'.m v ruuietii at til
t'C e 1:1 H) I' 'oil a'c, ! r
- ( ' 'It 11:11: et'l'i li I
' ' s i li ' I' p ole li i r
i j - tie ( . i l i t ' .
; -- p . C. r r- o' i ! - lit'-- ! .( c l!
i - a - i em rk ,!!.. 'i he a I ie
.' re e ...-'- e W ""it 4 ; i
I '.)i s- - e mm t'e. d 1' ;e o
eir -- t s 1. oil' iiiüij' conc"SsH.ii
e ii .' i I'. V is o he ' t ! ;e
''
-i- - ;i !! e 17 !.! i S:a!t s imi.b
ii i t ... s" cr.'o.ry ! ti -- co'irao
I a imi f '. i .i mi " I' poini --
lera'c I" li " a rev'-'-- m t í' t
u in ,r if.
( '.'.i-- ... .la tí - ' i Inter CCl, I .'
Wa-- : i !!. n si !( I sa di-di- i-
o ' -- ' : r: i.i i tii fi' v. " ei tl ill
(ha! ge of r' V J' f ill t said to
i IP ('"PPe-oo- n elll to '' Ilia "
lo.'k iei; veal' to lav ' he '". ek for tb
I'ai'road iiei a s the mus and i
ihe re-u- !i wa-- deatl men's bones
eimu "'i lo pave a road wav fr 'III one
end to the other. How long will it
lake lo tlio ibis dbc'i and how ma '.y
lives will b cost Xo man can pa-- s a
nioi.t in that c r in a warm sea-
son without get ting sick . Ihaebeep
there ami know another point
for .be (htdatis; they are lie
Yankees o! Soiil Ii A ..lerica; I hey lave
cot. dm red Peru and Ibdivia and b ii''
before )"Losseps has Ids canal duj
Ih'-- will ha ve all of the Pacific coa-- t
up to the
t'aitain Intts. '
Chicago, Jan. C. Ihe followtito
confirms despatches heretofore pub-- :
lislied: ('apt. Ells returned froni
Vera Cm, on board of a Mexican war
steamer. The Mexican governnieni
oives the Captain Fads CoMipatiy tbc
right to build a ship railway n"to-- s
the isthmus. Tciiiianicpre giant-th- e
ciii)iany one mi lion acres ot bin.'
on the shore of I he Pacific on which
to buihl he teiiiiii'iis of ibe rnilwaj
and establish i loirbor and empower- -
: 'lirge ('dlect a toll of live
loll irs per ton on I'roi'jhl pa-si- n f over
the road. In ret urn for I his C t i i
I
..1. It.. .......i ...,. . I.l.il.is oo.eei,,.'!,., .".
aintnnnions Inr naps ol war. u,e
mail-- , eie., free ol'cluifeo The in o- -
im: of the road musí be c niue m ed
within two ears and (".mo b'le I ilh -
ill leu vears frmn Mav -1 1881.
An Irlsli rrisioucr Dead.
Dub, in, Jan. li. I l ii Wniy a fell w
prisoner wii h D mT. O'D nniol and a
men her of (be O'Coiinel guard died
10-da- y.
nAlíDW'AIíK
Weodenwar,
mm i tinwar E;
Al ;
ILouse Fit rn i.sh in 'J Good
I'osenwal t's Work, on I'laz",
MOW MKXK '.IAS YKGAS; - -
A W. SMITH,I
GUN AND LOCKSMITH,
Ami Ocncrul Itcpairln; Wmk liiiaraiitci'l .
FAST IAS X. M.,
One Pour We t of hnrkliarl's New l.iii'ilniv'.
nn:" in a:.I5.'iii i:it '. : pon't fad.AY
Tu ('nil mi
J. K. BAYSE,
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Sllvi'vwiii'e Ci in s l a 'i y on liaiel
"! U. Wil.Kl.l)N,
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DELMONICO OYSTER HOUSE.
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the Finest Fruit in the luarUut.
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hint's for imperial power.
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.f'0e wall si nu an
extra f ..i.v I ree. Ail.iress
I. W. KMU.AND,
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TÍIC QllCOil'S
Loa Ion. Jan. (i. - i h iee-- in her
- c h ai ihe opi i.ieo ( f I'j.i iianieni
-- a d :
.My loi'd.s and omideiiieu : I have
called til a period ei.ri.ep ihaii
to a resnuip.ioii of your labor-i- s
si uue ..dY.rs of m ire il.a i c mimon
uro'eiicv dciii ml ai leni i"ii.
Our i laiious wii h loreie-- pov, i '.
c .niinii; li'ieudly and harm mioii-- .
llie main fjtusiion to the
Ir. m ier b ! we. mi Turkey ami M"iile--
;:ro has been solved. be ower-ar- t
now eiioao-e- in cohiinuiiicalioiis
whicii have in view llie tlel erminat ion
('the frontier be ween Turkey ami
tí recce. Some important portions of
ihe l rest y of li.-r- n which hav s
aiiiL' remained without fulfilment
continue to form an object ot my anx-
ious ai t on i ion.
A rising in the Transvaal lias ree
euiiy imposed on me ihe duty of tak
ttiir in iiatoi'v mea-nre- s wilh a view
I o lit l'i ' 111 V II tl ca I i oil of IIIV ütlf
ihoiily and has of necessity S(.t iside
for the lime any p'an for securum' Io
Kuropean siiibrs that lull eon i rol
ofilicir ow n ali'.iirs v i.lioiil prejudice
to the interests of ihe natives which
had been tle-iro- us to confer.
I roij i e'. that the war in i'.o.'i'b'ind
conl ie ties n o wi ii-- 1 atiding Up- - ofloi is
of t o (.'ape To'. Il govt minen!. It
would inns me much saii-ficti- for
friend y nci ion on my partió bruto
the matter lo u speedy ('!ose.
The A I':: h mist in war lias been
brought to j M ce-- sl id is-ti- e. It is
ti"i my inii nli'iii to permanent l
ma'titaiii th oci'iip'itiou of ( ' ind di i r
Inn. Ihe still iiu-e'ile- .l eondiiioii o
'
the toimtrv and the conscoiient d f--1
. A
A..
DAILY GAZETTE PHILIP H0LZfflAN,Ta fgfflER & SOW.Frank J. Webber,AUCTIONEER,
CIIAPMAX HALL.
Billiard Parlor
h Sample Room, Wholesale and
General Merchandise,
COTJIsrTIlrr
TRAIN OUTFITTERS.
litis Vc?ns,
ÍV3YER FRIEDMAN & BRO.,
DEALERS IX
WOOL HIDES, PELTS AND FURS
CABBIAQES & BUGGIES
JLfis T'efjas Yew México.
MAEGAEITO KOMEKO,
-- DEALER IN- -
Goods Sold Strictly for Cash and at Small Profits.
BRANCH STORE AT LA CUESTA, K M.
CHAELES BLANCHAKD,
ES JEH H I N G
ttetail Dealer in
SHEEP,PRODUCE
ew Mexico.
ARE,
KINDS OF
CAKES and riES
AND RETAIL
Fruits, etc, etc., etc.
- New Mexico.
Manzanares,
MERCHANTS
icholas Hotel,
New Mexico.
Stoves and Stove Goods
SPECIALTY :
The Elastic Joint Iron Hoofing Always on Hand. Buy American Barb Wire.
J. H. KOOCLER, Editor.
RATES OF SUBSCRIPTION
Daily, 1 year $U .
Daily, t; month w.
Dull v. 1 month 1 (hi.
Delivered tv rarrler to any iart of thecitv.Weekly, 1 yeiir :i on.
Weekly, i; months 1 T.'i.
For Advertising Kites Bily to J . II. Koochr
Editor and proprietor.
Tlioae Bang.
Mary hal a pair of hangs,
1 her matched her other hair.
Anil every nljrht helore Mie slept
She lump them on a clmir.
Mio wore her han;r lo school one iluy.
Which made her classmates gore,
And hints went round that Mary's pa
Mad worked a dollar store.
'I'liis kind of talk produced a fuss
The teacher took It up;
he locked the bangs within herdo-- k
ih, full was Mary's cup.
.
Table ttosalp.
The beautiful snow is just what
New Mexico needs. If "OKI Prol'
cau ihakc out a little: more lie will bo
considered i trump.
In the year 1810 the iirH Napoleon
established a tobacco monopoly tor
the advantage of the government.
This realizes a large mm in as-mu-
as France consumes one aud
four-li- ft 1,8 pounds of tobacco per-hea-
yearh; Fa.is, averaging n,l0C ami
one-ha- lf pounds.
A Nevada man, according to the Vir-
ginia Citv Chronicle is.in example oí
whata toograspinguaturo will bring
a man to. When th? small pox scare
came a saloon keeper, who had been
very successful at poker, was ordered
to be vaccinated. If he was vacci-
nated .n the arm, he couldn't play
poker, aud it was poker or no dinero.
Finally he sought to escape all by
being vaccinated on the Kg, and is
now sick abed.
Waile our people are complaining
of the large fall of snow that has been
visited upon us, they shou'd recollect
that it is a sort of blessing in disguise
It insures us good crops aud plenty of
grass for grzmg We are assured a
good harvest and an abundance of
food for stock and this will save us
hundreds of thousands of dollars that
would otherwise be sent to Kansas
tortlie purchase of breadstuff, hay
and grain.
The chances of Postmaster Gener-
al Maynard's jroino- - to the TT s tn,.o,,.
from Tennessee are considered vervgoou. i nc democrats are divided;
29 members being elected as high lax'
or state credit men; and 23 as low tax!
mere is a possibility that one demo,
crat will not be sealed, making in all
61 democrats, against 49 united repub-
licans. Senator Bailey, the democrat-
ic aspirant is a iiigh tax inau and thelow tax men will never vole for him.Maynard is as popular as Bailey andis likely to make the riffle.
Frank Hay ward and William hisbrother, one living iu Alameda and
the other in Mendocino county, Cali-
fornia, had a legal quarrel withThom-a- s
Johnson of 'Frisco. One received
a heavy bundle which excited his cu-
riosity, an'upou examiuiug careful-ly found that' it contaiued a pair of
watlle-ireu- s filled with oian, powder
with a fuse attached. The other was
telegraphed to look out and was
warned none too soon, for a similarpackage was received by him. Johnson
was arrested and held in heavy baillor attempting (0 perpetrate his
waffle joke.
Nebraska is agitated over the elec-
tion of a U. S. senator to succeedladdock. The latter aspires t0 beIns owu successor, but it is tobr-'ope-
that a man with so little ability
as Paddock, will uot be chosen t..
represent that prosperous stain ;,, n.
upper house of congress. One peculiar
feature of the fight is the espousal ol
the cause of TJ. S. Judge Dundy b
prominent, lawyers who are auxiou-t- o
retire an incompetent judge b
gratifying his ambition f r the sena-torshi-
There are good meu iu tin
Ugh: and we hope that a man ol
marked ability may fill the seat in
which Paddock has rattled arouu i
for the past six yean.
A Tall Doer Story.
One of the old citizens of Gold Run
wits ritliuo; tthmg the oilier day wliei
his little dog started up a lug buck
deer. The little dog harked aud tin.
deer stood and looked at him. While
the two were in this altitude the old
citizen stepped np behind the buck
aud caught him bv the hind leg mm
actually mioceeded iu stabbing him ti
death with a pocket knife before hi
could yet away. The buck weiohci;
125 poumU.J'laccr (Cal.) Ilerahl.
A Providence citizen on board of n
Boston and I'mvidenci) railroad train
rceeutly refused to give up his ticki"
because the conductor did not fur-
nish him with a unliable seat. Up
011 hia arrival at Providence he un-
arrested and speii' tin- - tbllowinsrnigh'
in a cell. He afterwards brought sui
against the cotnpnnv, and tin-cour-
awarded him $250duinage8, and
the supreme court has uow affirmed
the decision.
-- DEALLH IX- -
- :mc3 rr 2 aoct tar.
érchandise,
COItXnt CEXTEIt STItEET AXI
C. ItAX It A VEX IE,
EAST LAS VEGAS
A complete an a?soi tment of Merchandise'
as can lu' found inivwhere, whiih will lie sold
at the lowest possible rates.
ladingLAS milL
F. C. CGDEN, Proprietor.
Presil Lunihor for Pale. Lumbei Surfaced to
Order. A 1 Style of
Moulding, Sash, Doors & Minds,
Tur. inj.' of all De ciiptions, Xewell Tosls,
JSalusti ules, M'.roil-S- a ing,
Contracims. 23xxildixis
Work and Est ni tes Ir. un a di tance will
r ceivu prompt i ttenti ui.
LAS VEGAS. - - NEW MEXICO.
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TAILOR NG
Establishment,
Located on the street in the rear or the National
Hotel, No. 17, where he is prepared to do all
kinds ol' work piomptly, and in n workman-
like manner, at reasonable ju ices.
LAS VECAS
Assay Office
o 3?
John Robcrtson,F.S.A.
Assayer,
yVllNING NGINEEjv
Ofllco, Xtri,il3ro,cl JH.rc
Opposite Browne & Manzanares'
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
Assays of Ores mude with aceuracv md dis-pate- h.I'1'..inpi nltei tli.ii wlil he t 11 d to or-de- is
ent iroiu the mu'ious mining c.uups of theleiiitorv.
Examinins and Uoporting on Mines and
Mining Claims a Spocialty.
ASSAYS COXSIDKKED COXF111EXTIA L.
F.BACA Y SANDDVA u
Wholesale and U'etall Healer n
choice kenttjck:
WHISKIES
Sole Ajjunt in Xew .Mexieo fur
mi B10TEEES'
-Ct- '.LI-.liUA ll
LAGER BEER.
lias constantly an hand Horses, Mules, Har-
ness, etc., nod also Inns ami selU
ou Commission.
PEED COZlRAIi.
Hay and Grain kept fur sate in larjre or smallquantities, liood accommodations I . r slock.
Place of business on street in rear of National
Hotel.
AXDRES SENA
Dealer in tienen!
1IERVM1.1JPM8E
LOS ALAMOS, . NKW MEXICO.
Also Dealer in
Cattle, Sheep, Wool, Hides, Craln
And all Kinds of Produce.
Freight teams always readv and freighting
done to all parts of the Territory.
First National Bank
OK LAS VEGAS,
i cn'.vii '.: nn'ds Drothers.)
Authorized capita!. $500,000
Paid in capital, - 50,000
Surolus Fund - 10,000
DOUS A crtCXEKAL RAXK1NU I'.USIXKs-'Uw-t- f
CENTER STREET
BAKERY
AND
fiiiiich C matter.
(Formerly Santa Fe 1! kery.)
Is now ready fr liiis'ness I artiest Oven inthe Ter itory.' Will Mipply La V. - ms ai d the
towns nlmuf the road in iñ hat n toSsioMir-cial- .
Orders oy leter il receive a --
tention IIiniKin Y .V AXGKLL.
RESTAURANT
SiSJLOCXN".
Something Good to Drink,
Lunch at any hour from 0 till 11 A. M.
EAST LAS EGAS, - - NKW MEXICO
Ommsltc Erowne.fe Manzanar,,-- .
VOSE 1 STEIN
Whale ale and Uutail Dealers in
GEXEUAL
HARDWARE
ALBUQUEKOUE, NEW MEXICO.
Large Stock of Carpenter Tools"
Pistols, Ammunition,
'!
STOVES,
T I 2ST "W" A. R; E
VI' 't'l?V fTfWI,1 TITT.'i
R. C.
Wholesale and lletail Dealer In
LIQUORS k CIGAR!
So.e Agent in Xew Mexico for
CELEBRATED
Saint Louis Bottled Beer
EAT AXD WEST
LA VEGAS, .- - XEW MEXÍCO.
Jeffers & KlattenhcfT
DEALERS IN
UNDERTAKING.
Eiirnlture repaired In firsNeVs stvle. Vecon
and Roods bought ai d h Id. S ..'re
new building of ti e First NaU.umí l'.ank
LAS VEOAS. NEW MEXICO.
3IBLES! BIBLES !. BIBLES
)f even- - Kind and style, at Rev D. W. ( alee. English ami Spanish, or In any oth.language, for Hie cheap or (h'eti iVvay
M. MATTIIIESoN,
District Superintendent R. 11. S. lor Newlvxlco and Arizona.
J. GRAAF & CO.,
Restaurant & City Bakery
TKC MONARCH
The Finest Itesort in West Las Vejas where
the Very Itest I'.randj of
LIQUORS AND CIGARS
Are constantly kept on hand.
PRIVATE CLUB ROOM
IX COXXECTIOX.
IIEXHY IJItAMM, Proprietor.
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MERCHANT TAILOR.
ALT. MX OS OF
DONE TO OllDEIi.
i
Sh,ll' "'' Kxchanjre tlot.'l r.ttild!))?. Sonih
west Cor. e,- ol the I' az 1.
A. RAT H BUM
CHICAGO
SHOE ST0R Hj
Fiui'it quality of Custiuti Work dono 111 llio
Territory.
A Full Line of M. !). Wells AOi.'s Chiruao
Made Boots & Shoe ' 'instantly on Hand.
EAST LAS KG AS, X. M,
J. W. LOVE,
COMMISSION MERCHANT
Las Ve2?s' New W!exico
HAY,
Ci IÍAIN,
POTATOES,
APPLIES,
II AXDLEl) in CAi! LOTS
T5uttcr, Kjrirs and Toiilhy always on haml
C t.ili iaM on ciusiUMi(Mit$.
Prices to Suit the Times.
J. C. BLAKE
Manufacturer and Dealer in
SADDLES í HARNESS
LAS VEtiAS, )
ALU V ( C E I ! J U 10 , , NEW MEXICO.
South Side of I'la.a,
Carriage TriiiimiiiL' Hone to Order.
C CI 33 13IJ TAD m
1LLIARD HALÍL
Finest in the tMlv of I.as Ve"as
'
THE M0Í1ARC1I
nrst-ciim- s h.-t- r u licre gent Icincn n il,
111,1 he iinc.-- t liquors, wines llm ,..
:iir hi tl,c reri'iiufv; al.su in c, i.ee-'"-
i. i !iiti-!- i coitiitef. Dim;, i; ;in,i
I' U.S.
VL'JIILI Ml-- : a i) .v
'rtiirirnrs.
?BILLY;S"S
ix nor. it s is k uric,
X rthHPt correr 01 (he 'laza, L- - Ve-- ashe timet elepai.t.y appoh-te-
3 Ih. lia OOPTiu he S.)tilh.v(.-- t T'lit lluest in,1(,M ln the
aúd'ú'tíit. U"S a t ' Pn day
ALL
FRESH $$Mml&,
WHOLESALE
GR OOERSES, TOBACCO AND CIGARS
Confectioneries,
Las Tegas, -
Browne &
WHOLESALE GBOCEKS,
PORWABDI'lsTG
AND
COMMISSION
H.A.S YEG-AS-, 1ST. nVC.
"Si"!
loe oa inf
Las Vegas,
T. l CHtfBWBrtiY. IR U BRIE TOR
Will be Kept as a First-clas- s Hotel,
Provlina pú ti1ob,g::I attention, fine Wines, etc
The Traveling lublic are cordmih invited.
"f 't. -- -5 . "T 1 'a 1 --X TI "til . tj-viVnt- n, "NT. TVT .
J. IÍOSENWALD& CO
HaStSJ "ogrs, 1ST - IKK.
AVIIOI.ES LE AND RETAIL DEALER IN
General Merchandise
B OUTFITTING GOODS.Jr
SOCOUIto, N. M. r.AS VI GAP, X. M.
ALU Cy Uli U , St il. Wool Jlidcs, Pcltnanol. Produce generally bouikt for Cash or excltanyid ai
market pnces.
i
II. KI.UH.DAILY GAZETTKIL JAFFA IBROT!HIEIRS,THE OLD RELIABLE DRUG STORE. ESTABLISHED, 1870HERBERT & CO.,
-- STOCK OF--
DEALERS IN
NEW WINTER GOODS!Drugs, Medicines, Toilet Articles and. Perfumery.
Prescriptions Carefully Compounded.
West Side Plaza, Las Vegas ana Center St. East Las Vegas Boots & Shoes
m
15 WE NOW IIft of all kindsV c Winter Trale andO of I.as Vcjias and
our stockO elsewhere. 't: have
GRAND VIEW HOTEL,
LAS VEGAS, KT. 3VT.
IDE,. vJ. EL SUTFIISr, PROP'B
AVE Our .Stores
of Good. for
invite the peo-
ple vicinity to ex-
amine Itifore purchasing
a largu stock of
everything appcrtainiii"; to General
Merclinndise. As the varieties arc
too numerous to menlin,ve prefer
showing our customers our stock in
the store rather Ihau in the newspaper.
No trouble to show goods. Call and
see us. JAFFA HRO-S.- ,
East aud West Las W gas.
a
Y-
-
p
The Best Accommodations that can be found
in the Territory.
ALL TRAINS.TO AjSTD FROM
SAMUEL B. WATROUS
othing for Men and Boys.
S.B.WATROUS&SON
HEADERS IX- -
GENI
OTERO, SELLAR & CO.
Wholesale and
ommission Merchants
Las Vegas, ,Xew Mexico.
Cattle, Hay, Grain, Flour and Town Lots,
WATROUS,
onsi nnicnts of Freight and Cattle lor and from the Red River Conn rv Convoyed at Wnt'ims
Rail lioad Dent Good Roads i'lom lied River via A Ifiiin Hill. Dint anee from Fort Basconi
to WntiiniB Kg miles.
Full Line of General Merchandise.
ORDEliS FROM
Southern ColoradOj New México, and Arizona Solicited.
Satisfaction Guaranteed.
M. BRUNSWICK,
Wholesale and Retail Dealer in
General Merchandise
tub Best Makes
O
CD
p
3
CD
3r(A
n
C
OF PLAZA,
- Á'E W MEXICO
EMPORIUM
OF PLAZA,
CIIS AT LA JUNTA.
AND- -
OUTFITTHSTG-- GOODS,
am oicnamknta!.
PAINTER.
ret up Sign on the nh'.rtest noilce ami in
the latfut sty It--, both nl.iin ami fancy.
I.AS VKUAS, XKW MKXICO.
SALA7.AR.
ATTORNEY AT LAW,
LAS VKUAS. - - - NEW MEXICO.
RICHARD DINX,
NOTARY PUBLIC,
HINCON, --- - - NEW MEXICO.
DESMOND,
HOUSE AND SIGN PAINTER.
FRESCOR PAINTING.
GRAINING, CALSOMININU, l'AI ER HANGS
lNu. ETC.
Leave orders wiih M. lleise, on the Plaza.
FtRI.ONG,
PHOTOGRAPHER,
GALLERY, OVER
I'OSTOKFtCE, Rridge Street, LAS VEGAS.
TMtANIv OGDEN,
Dealer in
COFFINS, CASKETS,
Ami UnderiakinK Goods ot nil Kinds Kept
Constantly on Hand.
LAS VEGAS, - - - NEW MEXICO.
All Orders Promptly Filled.
II. SKIPW1TII,E
PHYSICIAN AND SURGEON,
Ollice, Over
IIEKBEItT'S DRUG STORE, ON PLAZA.
yy G. WARD,
CONTRACTOR AND BUILDER,
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
lcLEAN BROTHERS,
Alex. McLean. Robt. McLean. Jos. McLean.
CONTRACTORS AND BUILDERS
All kinds oT mason wmk. Fine l'üisterini;
B specially ontraets taken in all
pints ol' the Territ'Ty.
I AS VEGAS, - - - NEW MEXICO.
MARTSOLF,
CONTRACTOR AND BUILDER,
LAS VEGAS, SANTA FE. ALI1C QUEIIQI'E
AND SAN MARCIAL.
ir BROTHERS,Dealers in
STAPLE & FANCY GROCERIES
BOOTS & silohh. BOOKS. EIC.
Produce a Sim cialty. Orders tilled on slioil
i. tice.
EAST LAS VEGAS, . NEW M X1CO.
H. WIHTEI.AW,
ATTORNEY AT LAW,
Will attend to all lejía! business promptly.
Center Street. East (,11s Vetrns. New Mexico
JJOW1SOX & FA1ÜA.V,
General
COMMISSION MERCHANTS,
ASJ SALESMEN FOR EAsTElíX IIOLSES.
Ollice East side Railroad Avenue, opposite
Browne Manzanares.
yyiLLLU MORC.AX
CONTRACTOR AND BUILDER.
Can alwavs be found at his shop in the rear of
the
CATHOLIC CHURCH, - LAS VEGAS.
Satisfactiou Guaranteed.
QHAVES & RUSSELL,
J.Franco Chaves. D. C. Russell.
ATTORNEYS
AND COUNSELORS AT LAW.
I.i;Li..UKi;qUE, - - - - XEW MEXICO
JOIIX F. BOSTWICK,
ATTORNEY AT LAW.
OlUce in First Xat'l Bank Building,
LAS VEGAS, - - XEW MEXICO.
JJEXRY SPRINGER,
PROPRIETOR OF
THE MINT.
Finp LI(iiors and Cit'ars a Specialty. Mon
arch Billiard Tables and Privatu Club Rooms.
Southwest Corner of the Plaza,
ALBUQUERQUE, - - XEW MEXICO.
"Jr-
- J. TETTIJOIIX, M. D.,J
PHYSICIAN AND SURGEON,
LAS VEGAS AXD HOT SPRINGS.
Clirouic Diseases and Diseases ot Females a
Specialty
II l SPRINGS - - - 8 to 12 A.M.
LAs VEGAS Central Dniff Store, 2 to 0 P. M
jOR SALE,
WOOD! WOOD! WOOD!
10 cords of wood at ' .50 per load . Korf'r-tli- er
1 iTur. tuition "l'ply at this olllcc. George
Rung, ak'ellt.
COAL! COAL! COAL!
Delivered at $7 per ton. Leave order nt
Lockhart& I'n'i hardwnrc Bt'ire, or nt theirplaning null olllco. George Kos, agent.
& GEIIERTV,
nmos (ieherty, Ed. M CalTrey.
PLASTERERS AND BUILDERS.
Will attend to all contracts pronitly both in
city and country. Give us a call and
try our work.
LAS VEGAS, . . jiKW MEXICO.
AVE ST SIDK
LAS VEGAS, -
FRIDAY, J AXUAKY 7, 1881.
AJS AKIZOSA WOJÍDEK.
A Remarkable Cave In tbc Santa Ri-
ta Mountain.
For several yours llio existence of a
curious cave m-a- r tíratervillo has
been known to llie miuers of the
vicinity, but the tlitUcitity of thor-
ough cxplorution ha dHcired many
from veiling it, und lialf it wonder-
ful extern is us yet link Down. From
1. J. Coyne, a well-kiiow- u ami relia-
ble ni ospector, who is iu he city, in
ouipiiiiy wi:li Mr. Johnson, a Citizen
reporter this mormug gathered mtino
interesting facts regarding the cave,
the result of a partial exploration
The cave, which is known by the ,
miners as the Aztec, is located about
four miles south of the Greaterville
placers, in a limestone ridge. Quite
recently a party of miuers, uumber-iti- g
eight or ten, including Mr. Coyne,
determined to discover if lossible the
cxtenUiml resources of the cave, and
provided themselves with --opes, can-
dles and other necessities. They ex-
plored seveutceu rooms mu all, the
corridors and approaches to which
extended lor nearly a milefiom the
entrance. They experienced great
diflicuny, as "their progress was
frequently interrupted by abrupt
breaks in the plane of the cave, at
which breaks they rapidly used up
their ava.lable supply of ropes The
care has two cutrances, which h ad
into an oval cavity, theuce a corridor
leads into a large room, and thence
into a still larger. In from the
latter are two smaller cavities, and
these c inprise the extent of former
explorations. In them have been
found at various times in the past re-
lics of Indian occupation, including
arrows aud skeletons. In one place
several Indiau skeletons were found
iu a depression m the floor ot the
cave, evidently lahiouei by human
bands. 1 his latter room is described
as being of marvelous beamy. It is
irregular iu shape, and is fail of ah
the various lorni which the ac ion ot
li iiio has the power to create. In one
ol these rooms iü a group ot utmost
perteci statuary. It consists ef a large
block of limesiope in the xlnpe of i
man, woman and child, the man be-
ing iu the center, and also having the
closest resemblance to humanity. Tue
head is especially like ilial of a. imm.
having the features almost distiiiei
end surmounted by a ha. A shun
distance aw ay lT'Oii I lie roiioin iheflickering rand - ulit, li.e Ilusión is
said to b. ab ut ypeifect. Atilns
point the cave .i closes the stranue
leature ol being two storied, to reach
the lower rooms of which it was ry
to descend b m ns of ropes
Here the extent of the old explo,i-lio- n
cease, and the adventurers had
to be careful lesi some new and si raime
feature of the cave cause them I rouble
In one ol a group of three
lower room was found a huge stalac-
tite, which was nsticiivclv ea'iid
l'oiupe) 's 1'il'ar. It is three fret in
diameter at ;he base, and lessens
graeelttlly in size to the roof of the
cave I nifty feet high. This is proba-bl- y
GOO leet bel w the surface Frc.ni
the rooms hist mentioned a corridor
leads to a very large and irregular
cavity, an I trotn ihis small corridors
lead to verv Want 'ful rooms, which
wrre ven the names of different
members of the explor ng parly. The
one named tor Mr. Coyne is the
largest in the cave. From what vu
iianied''Male's room" the party follow-
ed a steeply inclined tunnel seventy-liv- e
or eighty feet long, which termi-
nates in a large abyss 60 or 70. feet
iu diameter. After loweri g one ol
the party down the perpendiculat
sides from the nioti.h ol the tunnel us
lar as the remaining rope would per-
mit (about 70 loot), aud failing t
liud bottom, the explorers named it
the "liottoNi.css Pit," aud retraced
their steps to the surface, resolving o
return at a future time and see "what
there was in it " The exploratio i ot
the 'Tit," will reveal some strange
features, as tuere must be some outlet
to the open air at the bottom, Mr.
Coyne stating (hat while the air was
oppressive and stale at a number ot
the remoter recesses of the cave, the
atmosphere in the "Pit" was lresh
and good. Tucson Citizen.
A Dead Letter Incileiit.
A very amusing incident recenth
occurred at the Dea l Letter office. A
lady ordered a set of false teeth from
a dentist in Harrisburg, Pa., aud di-
rected them to be sent by mail. She
waited several weeks for their arrival
and, as they did not come, she wrote
to the demist to know the cause
of the delay. He informed her
that he had mailed them
soon after they were ordered, as in-
structed. The lady went to the Dead
Letter Office to inquire if anvthiug
had been het.nl ol a package ad-
dressed to her. As she was was very
modest, she did imt. like to jrive the
nam'! oftb article contained in the
package. But upon being informed
that in order to recover the lost pack
age she must describe its contents, -- he
did as requested; and inimuie h-- r
surprise when Mr. Superintendent
Dallas (Minded her a muii.ated box
containing the friitin nts of what
wore once a set of teeth. The pouch
in which the package was mailed had
been run over by a train of cars,
which separated every ooth from (l.e
plan. Mr. Dallas iold her that a
Clirixiinns turkev cnu'd lau;h at her,
- Washington Herald.
A 1) tn fur Vice PrpsMcnt Vli;clor
for U. S. Senator fmtn New York
lifts been Ktartrd. Tim friemls of
Wheeler liopn to run liiin in s a coin-promi-- e
between the Í otk 15 ti niut
anti-C'ituklin- a" fue'lmm.
A new siock ot Clinra-- r O.tkslnvesjust reoeivpil bv
MaKWIJDE, IjILPER Si Co.'g.
Jt3sls'cial inducements to cash buyers, as we sell no goods on tinie.ef3
H. EOMEKO & BEO'S,
MERCHANTS,
Have a large ami complete stock of all classes of Merchandise which they sell
at bottom prices for cash.
East Side of Plaza, Las Yeo:as.
JOSEPH B. WATROUS
flJEW MEXICO
W.BORDEN
Dealer in
HARDWARE
STO V KS, PUMPS
AND
Hoojini utiil SjiniiUni n Specialty.
ALBUQUERQUE, XEW MEXICO.
üeceiving (oods everyday, and a car-lo- ad
of stoves en route Iro.u the largest range 10
me smallest cook stove.
A. 0. R0BBLNS,
DEALER I V
FURNITURE
AND
E
UNDERTAKING Ü11DEKS PKOMI'T
LY ATTENDED TO.
Near the Bridge, West Las Vegas.
THE SILVER II I TIES
II I & DEVELOPMENT
SA.NTA FE, - - . XEW MEXICO
JAMES A. FICKETT. Pinident.
,J- p- - sPHIKli. Superintendent,ELLIOTT CR ss)X, Tre.iHiirer.
II. A. MOXFORT, Secretary.
nuiir.AU or mixiso ixfoiimatiox
All arp cordially invited to visit ouroíli e
ami impeci Hie mineiMl of lie Territory.Mining pr .perty bought and sold
Eagle Saw Mills
-- AXD-
-I- !V-
T. Romero &, Son.
jTj"Leuve your orders at the store ofCn?
T Romero & Son.
MEN DENHALL & CO
SAN MIGUEL
NATIONAL BAKE
OF LAS VEGAS,
LAS VEGAS, 1ST- - M
acob Cross, Miguel A. Otero,
. I'rt'si fin.
CAIM PAL. 110,0011.
--
UTUURIZED
PAID L I' CAPITAL, W,W
lijinel . Otero, Joseph Ro.senvald,
Emanuel Uosenwnld Jacob Gross
Andres Sena. Lorenzo Lope.
David WiutevniU.
Roscnwu Id's Build i ng .
Hoes a gen ral Hii'iki iff Business. Draft-fo- r
sale 011 the prinei at citi.is of Great Britain
and th.'C miinent of un pe. Correspondence
solicited.
Hew Store! Hew Goods!
William Gillenuau
HAS OPENED A STOCK OF
. GENERAL
MERÍDHANDISE
-- AT-
Liberty, New Mexico.
A Full Assrtment in every Line, which will
be sold at Las Vegas frtccs. Freight added.
"THE WHITE"
lAghlcsl Running
MACHINE
IN THE WOIIIjD.
Almost Noiseless. Xcw, and in perfect order.
WM. H. II. ALL1SUA,
FEED AND SALE STABLE
Dealers iu Horses aud Mules, also Fine Buggies aud Carriages lor fcfaie
Rigs for the Hot Springs aud other Points of Interest. The Finest Liven
Outfits iu the Territory.
THE GREAT
-- OK-
CHARLES ILFELD
NORTH SIDE
Ia AH VEGAS.
C30 TO T?rH FT
CENTRAL DRUG STORE!
For Fresh Drugs, Chemicals, Paint Oils, Paiud
Medicines, Brushes, Combs, Fine Soaps, rerfum
eries, Toilet Articles of every description, ll'hole-sal- e
and JletaiL -
Physicians' Prescriptions a Specialty!
Ccn.al Drug Store, Main st. betwaan East and Weil
Las Vegas, New Maxico.
Maco Criswold, & Co.j Prop'r"Mjixiuo.JAST LAS VEOAis LAS VeQAS.
which ro.nJ imd Irma"r article, woDAIL 1 UAAIj I 1 J tli,..il'vtrC-il- au-ouirlc- , lew days LAS VZGAS JISTID AI BUQUEBQTJB.
r.o wliicJi made it mu to be a
i. j: :i u " ' s i i i i ') .!
h aid 'ii litf ;r.FHIIAY. J AXUAIfY 7, 181. ! f iiami-e!vititi:- tn n ni.-u-: who vv is . i ; . Í1E- - ' j i t in f" n ' - "lv comment v r.il m; m vi i -- : :.' In. Um- u j ; n ; - ' ; J i' ?!í I . : ;' ifI was ! half va ii ver It.-hl-' ex- - w"io on- - a imim-.- s i J,v,ij t -WORK i on A 1. 1, é; prcu-d- ! witl i:tor ih-it- i Sankcy-tik- e j . , j inNo C. tim New M.xh r.V,-.s- - Jvij j l; ,' jAbrocala -j !' .'.i ho jifi j JI3 l uJ LiThe Hail roml ami Laboring tla.e-- fl.rv,,r. A HI ill If certain l I"' ho (inn
In xew .MMlco. i U J ... vestures "ni íi'icr !uik ,nl isa v. ry ivarfa! i:n f.
Ij-- t ni-?- !' va- - !!! er h'lief c .hi
lv;; c lilinie-ht- , t!:r- - t ! i ' u i ; ; i : I r
ai::: ix inc
Iu our line. Are pn pan d to ntnl. i i II all iln-r-- . Wdl tik" pie .sure ii liowimr .uir we'd assorted slock. Ami,
gii.r.iiitce saiisf.ici ion to ah cur etisi.-niers- Keep ( tir- - lat.'si -- ivies. A"..d never cal ry old block.
U'e in v He attention to our
v z r.i e;i;!v i:i theten di '.'ices be!
aild HI I til' l.'iy Ml!l: H, is inii'j.-- in
lo n: safo. The rct-jr- ut lint s M
thric for wliii-k- h iimu :'u to ilrivc i
niau iaioii frenzy, aiül let ilii- - wnk
out in a follow well satiirateil will'
iPiiernl ci!ss(4m.'R unl tin1 fleet
vo'eaiiie by nip'ouiv. Men are simt ai
just fur iiluilseniCiit by tin 'vo:iks"
who li:ve nothing else to lo. t'i'l.e
yieat ninjority of the )eop!o ill Hiere
are haltiiiir for a time, wailing lili
(dv. ti'oorgc T. Anthony leectuly
addrcrrf a htterto .1. 15. I.amy,
Archbishop Sania F; relativo
lo tln ntttdmlo olthe Sania IV rail-
road tovvarrf llic laboring classes of
Nrv. Mexico. The biter is ouitc
rngthy muí from it, we make the
following xt rnot :
'The Now Mexico uní Southern
l'ac'.li'.: railroad company gives nt
in the work oí raoiir.
Zj) HTí jl Si 37 BNT,O IFL jO S3 IFl
evening : ml I ir.' a'r l" c une iio-t- y and
more frosty.
The train fumi the arrived
on time estéril. ty, hut as the Ir an
from t! o ea.-- t had been r.bainloiied,
the train was reorganized and doubled
back to ati Man i d.
ynow is tin ee feet on a level be-
tween h.'ie r.'.d the AVhite Oaks.
Are Aeries t.,r DKVI.IN A I ( ).. New York. Ke-- p ihe I.irgist Line uf Samples ever shown. Suits ready iu
t ifu en days. Saii-!:ic- i .on git oaniecd. and no l O. D. s.
jiiiivlii.il ol llie roads is ( flee'.eil wlti'ii
PEK.SÍÍXAI.S.hriclin-jr- , traeklayin-- , ami in 'limber (iv wi )n,)V(. ((n (.ilSt iu n,(.r
Souir of the bovs who started Irmn G. R. BROWNING
EAST LAS VEGAS, N.
lot with a similar crowd that will
.urn up ihcu and make that place
worse, because I here will be un re ol
these same sort of fellows. A short
w hile ago a man rode into L'olorado
to hunt a horsethief, and when he had
accidentally dropped what his mission
that citiip a v.i ek ago la-- t Sunday are
snowed up somewhere on the way.
Hasn't the exnoriev.ee of the p ist
we 1; or more con-i-- cd our merch-
ant-that i! would be the correct
Ihing to close l heir p'aeos of business
.-
-
mol tie (!.iiii:ttts. to an nerii(3 ot
riliteoii litiiulreil ami lifiy men to
win m iini'ikes monthly ilisburcc-inent- s
t " i.ijiolred ami twenty
iho!iami ..lar-- . In the operating
leiaiiment il vin'loys mi nveraye of
loi.rhiuKlri'.l ami Hfy """ ''' whom
is ilih;;rse.l monthly tie Mini of
iweutythrce thoiisiui'l dollars, ni;:k-iu- r
a total ave-rajj- of men emplev ed
of twontv-three- - him 'red, and a
HL ESTfiTt k mm AGENT
Mr. Gillie-- , of t!io New York
Siore, arrived on yesierday's tr.in
from tho ilu; sotrh.
.losé (alindre, son d" Franci-i- o
(íaündre. will be mnrried lo-ii- av to
M iss Jiimiita On;., daughter ot Ma-
li tie! Ortiz.
Capt. Kirkpatrick, formerly . iMi
Hopper Ir s., started tor Tepeka,
i tiesday, to a' tend the Kansas legi--a- i
ure, to which hod) he was elected
was, he was poiim-c- upon by fu:l
very,-righ- t at o o'c'ock ' xeept Satttr- -
one hundred knights ol the bailor, a
armed with The crow I'l.e Kid's" mare that wa present
went through him. and Mxing Iron
eit o .Mr- -. AMlluie .'inore, wu
of Scolt Moor!', oflh" Adobe at
HEPKESEXTS
Th3 OlclGCt, the Largest, tho Best Imsurance Com-
part es In the World.
VJIMKS. ASSETS.
Mf'l t'AI. I.tl'E, New Ynvk $!KI,0(tO,e( 0 (10
l.iVi:;;i O .VNl) T.OXnoN AM) (.LOBE, Lomlon, 30.K52,21S 00
t.OX 'i.'N ASSi:HACE, l.oii.l-.- IS RSll.ll tlti(l If X. Lhei i'Dol 10,0 ',000 0(1
I:) E, v ov V'.vk .500,01 00
S :tXi;v KI.H, Mis.-:u-- li is t's 2,oM, 00 00
HA:.: UI'IU-MAUDE- KG. Ocrniaiiy l,(0i,(00 00
bed. fall.
him all stipi i fiuou-- . en thing started
him fur home, lie has probably had
all the. experience he wants in this-fcor-l
of business in 'th.lorow."
liMr. and Mr-.- J M. P. Tea csme in
vetcrday from ho- - Ah..)!"- - where
thev had b" ti ': ! g with 'dr. S. "a
and wile. Thev will g onie to Ih r- -
uaiilh) hv the !if.- - t s ;!li.
monthly disbursement to limn of one
hnndicu ami forty-thre- e thousand
dollar. in add:t:on to hihorcrs,
tneie are- mw at wot k on the iii.e
fnllv eleven hundred leain. The
loial (ii-- h ..ixrmonts for lahor in
I hin Territory in.oiint lo oil'! mdüon
hundred thousand dollar.--, up ''
date I am not inlonm il ol the
iireseut fore o and disbur-einoni- s ot
Mi" Sprh'irs his been ratted
Kid S'ewnit Moore. Ti-cre'- smue-ihiti'- .r
in such a mi!t!f a Miat.
T! c uc w;5 stnml at the fmt ofll.--
is jolting (Ol eon si h'r.lMe style. Two
e!e.:;l .'W w cas'-- s were unnnek-e- d
U !! ov rv h:eg is h-i- ng
T .t l $i:.G,ois,:;r. 9'.
IlTSUaAtTOB TS PROT SCTIOlsT.
TS:e Woallier.
Alihmi-- h l'rol. Venter li e Cana
lian w i r her pn pin t i:n,'e his j re- -
ilieliolls W i especi-.- V i'l f.'iic" !.
the conn ry li.iu ea- -t of t'.-- ' Mi.-i-sip-ii
ft lint- - t'.'. r ihe weather !e ii
,.,r . (:' h" (i't)!. !fC. 1,. Ih,
(jute ol N'e", K in itillUl ill s ' i ' I i . 1, e K news
:d v t'- a t r::ct Ce,tali rn-'-- acco)'i! : b v !ii - wile. lie
"done" th" ft. in.' rv a;j leetd 'o .0
ll-- d to f;c.-ro'- P. irA3:'v m;u yi:ae:.
Cir.'C.t ::j.ci5!:3 K:Ic.et very i Icn'ottgh', l! m'-W-(!. fii fag": Cos JUSTICE OF THE PEACEad
l en i
Mt'a'ü'l''
'I'l i s s - ; i . t
do--
ill :) )
. ;,!.! sliiios, rib- - FOT' PliKCiXCT NO 20 EAST I. AS VEGAS.in ' : n and
' h" v
t
..r . d '. ('.op's
tt i. Is H H '
' I V
i (
.
i. hina ctiinb r liriil Esttiti'. l.'(il!i'i';li ir Aiii in n:il Ittmvev- -
o;iin.
i r. tin il v, e
.. s e'! il';l
'
'ill ; i. . - ) (I
ca ti.ts, .tin-iT- .
lia ed I' .isnoons, l b. M.ii'ttrteii'K t.tiil .lust in- -' liltinka lor
- c tiii rc am'
M'l'l ,. Iff, I' i
n gr! al i', in-,-
. i 'v v o
mi
lhe'e-- l has t;d icd wii'- !n- -
i cat ions. T be single cM-epiioi- i in y
be made that ur experience w itn
cold snaps and s t y v e ii' er has
been two or íbice tlas l.i'cr ihan that
of the cast. It nn-- b" ' tal -r ih"
reimrnd'T of ihe ill ni'i'. 'en;ior !i:.y
have hi: cur w.ai her.
lie say-- : "I x . c; !)!, k d.-- ot
snow iu the United a c; d'O'd the
7th and 8th of .!a:;u.ir, an r;.ii:y
da vs diir.ng I he iiioti h will he ex- -
i Cedillgly few. 'i lie S' '..lid . '
theAtlairic and Paritie rail (lad.eom-pai- n
that .July 1 ., but can stale on
tit leat, it had three hundred and
twemy to mis and five hundred ne n
at work, ami Lad a'. oui
ninety-liv- e ihoiiand dollars on
of labor up t'i lha dale.
it is not true that forei :ii labor i
fought or desired for this work ; e
tho company lor which I speak sin;--
tin! eomuii-neemen- t of construction m
tho Territory, iu ,Uine, 1878, ht
more than eiiht ilioii-an- d
laborers to New Mexico lor woik
thereoii. Tins armv of laborers lia- -
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has been done against ti e intere.-- i
and will alike of t lie company.
It would be rr at ly more
rroops ol listless men i!
KÍ o ht of their own home-- , who rd her
around nearly every working pari),
often in equal numbers, were tnein-selvc- s
the workers, therehy masi cr-
in jr the means of tin honorable sii
t emiL.ce for themselves and t licit
lamilies, and adding to the wea-i- o!
ihe cotttitrj the measure of their
earnings. Not only are the, sihni
laborers losing t he iioldcn harvest o!
work in const ructii-- Ihe road, hut
they are neijlectin'j alraiuin wh'ch
v, uld lit a yrcal number to lili
i'oft.s.i si vs I.oi.U t V.:been a severe im , ami
t he . in fa
ei. million of the w a Mr i :''
ably remind us of s..:ue rl' uha! ; r.
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.ii' Kiii llu r i.l'iii mat inn appb to Hat t.lliC.e o
Hie c ai tiiii ,
71 llir!ii way X. V.
i ll' in tiie (,'.iiiii iiiy'.-- ainli.ii'ize.l intent,
K. I'l.lT 5' 'T1' A I ION,
f liini'roai, X .11.
Í :
o t'i. r - tot'--
. I! i i i i I'o . u ir i
ele f. i;i til o .Tillo "o i',.",v:' ti wül
a
111
( bi
seven minutes beloie six to t'i
,; !!,.! make a s: ccfillI, lo irk i-
-',: '
a,-.'-
. to thesc'i en.in in it! es o ii'-'- !l s. i.i'i.-- i i io.s !.I'h -- ,n riis; coli'l-- r'.'l' rr'!" 1,1! t !c ll i i cl rn'i e to Ihe mi liOs
.mis at the io i -- i rates.
. loi
! sil he bt Ick v. i k .!' ti." g:e; w. i ks.
Partió- - to f ':. cid rae' l'.-- r
I- -
liiitirOtui ollor.
Ful- 111.' be flit ti. mu eito-.- i n wlin K" i!lJl"iO
lair e.ipie ol lilis a i o - vill lie kept mi lile II tin
lit kt'l oilire til he ( liiriiiin, bill unirlmi On (J it,.
ra i loa. I, n áJCIiii k lien. Itliirauti, ill.,
v l riv tliuv ini' iiTvllct;ei tu null ami ft'ail li"re.
I't.
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,v V It W I N . r, !' N !T..
An ton i iico, N. M
'in to ,U i's ih'rh.-- Sl-'- and get
r,-in"!. !1n i bango lintel, t i.
Pit fü't.s tu;- salo al hockhart dc Co'- -
nlaüiii í lililí. 'JlJ-- tl
i l v. ill pay V I! to gi ve i h.'tll a e.i
i raii'i's in--,- ' huí!. ling, t 't.'iit"i ret
i: ,st Las Vi .
l'. ('. T. llKKÜITWt !,i
l.'Oi f M. n i er.
íitrti'shhig wood i' l'.m! Mr. IV '.th-
an! al lee XaMomd lo'ch
An . fi'.r: is b ing imido to light
Las Vi gin wiMi t lm (!.".! rio light. A
mooting of those iii'ert loi waa hold
at the . iti'i. 'o of Andres l)..!d and ar-
rangements wef" made for corres- -
timepiece of Vol) r neighbor.
time is but litiy-iiv- o minutes
tii-l- er lhan our lime, -. ihai il
our standard wa-- jn-- i
that mii.'h slower it wtmhl he
far mot e con vi nient. A ii -, no
one km W's how long ho is ohlf.i d to
wait bra man, with whom lie has
made an appointment at a certain
hour. A short lime ago apailynf
gentlemen w ho were to meet at a
given pi ace al 7 o'clock sharp viere
obliged lo upon the time given
Driving I'Iovch.
Thiny doz.-- liand imioc California
b ickskiii driving gloves, a direct
-- hiiineiil Irom I he manufactory, just
received hv II. I'om Mm & lino.
tions, always desirable, in miin:i!-- i
ii IX and operating- it afterward. Ilu!
wheu one will not two cannot co-
operate.
Can anything be done to brittii the
people to understand Ihis? (Jan they
be i'.iiired to work instead ol w mler
at tljis in'oblem ot advancement?
These are questions which your inti-
mate knowledge of t lie characteris-jic- s
of the people will enable you to
answer more intelligently than am-
one else.';
Archbishop Lnmy responded us
follow.-- :
"J hope our people will gladly and
thankfully Avail tlienisclv. s oflhis
and when they have secur-
ed occupation they will net sit like
children, hut that they will persevere
and give a proof that thev will do
''iie.nlol'c Un.ei-b- ck has i o
tine si. cl; o' g- .hl mil si! vi r
i...... luí- - .in,! .l... i nii'ii lio i
c "o are ptcpared lo furnish ali
tie! kitnis of liiHbhiig iiiiilcrials for con- -
11 tractors. hoCKHAUT íi Co.
'Jl-ll-
'.
pnmüní will, d m-- eiit ,iartes lo a- - , ltíl,-r,- . ,",. ,,. bli.lavs.
certain the cost ot iim ciecirtc ngiu.
Ainong tl'.oso interested are Amlros The fact is ilia , lloiighion s
I i i best ass-rlet- l siook ol b id lat.'i'sPII'Oby one of the party and lake re.-kon- D.thl, Martronto Roniero. Leg f . ill)
lolhroo!,' tobacco is the host.
i'.riek for sa't in largo or stiiiiP
t.i.ia.'ilities. ;i I .( .' Hll.l i'l &. fo's.
Wines and li(jtmrs ol the host qual-iiy,aud- nl
ihe best brand at vvhole-al- o
or retail at M. Ileise's, south side
of Ilu: plaza. Las Vegas, X. M. 353-- tí
1" Stoops of the Western Moat
Markei, is now prepared to Mipply
di esCi' hoof by the ear load, or by
lm (imiri. r and side. Mutton iu anv
iug Trn ii t'mtt, in 1 order to eompule
I be allowamto tor each one's
iMtnero .M. ur ...
.,(1 H(.(. ,,., ..r be hio-jm-t :mt
Shout. V.. II. Skipwiih. Citarles Illohl ,. supply ,,f ilmm ot ail siv I
nd olh rs. ' and pamloo. ( ) I,. I loii'.'lit .hi has ;i reü ular at
The orlv irlv 'e iv r in Simia Fe !li"h lcb ami Iron uinoh c v.-;'- sctial ol :i re-- a rm-- , t he slock in
i,.,,,-,,,,!,.!.,,,- , f.ii.vM iu ,- - ..Iu..... K..rrli,s,.. .V .V, lvü .II lo- - -
Hal eo'iinne-- . 1 err- - is I'm lalosf. ,'l,-- i js ,.,, is ailvaiitagi lor buy- -
'San'a Fe gol ,t lit ' lo r lie-i- of Las 'i' ,(! st ra ug ihing t.g..iug now is iug enables h;in lo sell this class ol
',.ii.i; in tcstifv icg- - am of i . mm ilu crowd of holms going to good as io w as i hoy can be got any- -
(pianiity from 1 to f)U, or more, anil
i ork, in any (juaniitios desired. lie
is doing a regular whoI('nle liiiiiiesa
Ml railroad orders prwiiiiily allond
od io, St.
vv liero.the work of Co Slmi Mi and his pn,o CharU'K lite ' . buy doluims
o. s and o O ks.
'11. o Suista I'o Itotui.
(J railing is miw no'i ly e.mi.i"tcil
between Colorado and J'i"ri-!- pi-- s
where the junction of the Santa IV
road is to ho made. As stated several
days ago in i his paper lh" jut'c mii
will ho made about live miles from
liio IMimbre--- , and fully luo hundred
Traders are at work there. There
is considerable hard work to he done
in I he pass, bul the. road e.'iihl be
eiminleiod much earlier lhan ihe dim- -
who capiiired the K!-- ami Ids gang,
hut the hitter 'own !itu done very ;:d slm rit llcan town
Cat pernors to- - al
M AltWUlii:, IlIM)KUtt Co's.
I;r Kale.
'i'v. o c.:i--s ( 1' i i .e. I v choice pilato;
11- -
.veil."' Coi'.siilm i the fn-- t t hat I'at .(mill's líarhor Mm
llotcl.t ,,,,,1 l.i. rnro I f.
what peoplo of other coijitiriesai-- do-n'- j,
that is to say, work constantly in
earning an honest living iur thein-selv- es
and their f.itniües. y, nieg'ad
t see licit htiiidreds of cur strong
men and young nun ha c been work-
ing oh tho railroad and cultim;- - the
timber for the saino in four : ve
counties ami ue hop-- Ihe itihaditanis
of the other counties will imitate
'
them.
let iheiu bring llieir wages to their
families i,nd secure the nece-s.irie- s o!
life and he honest comforis to which
a I imilv has a riht."
tfI .'.s.ti IMi, Crab vl.it 11 ".
. .
m-ir- !y Sl.t'OO by Mm i..is Vcg-- poo-- j hbh: iJ. ry.
plo. while S n'a Fo gave nothing, the rhehire-cs- t si..ck. j,,' the Ulii-e- tO Ii.n-m- caritessn ver punen
i.,..,.i. ii i .1, ,t ,...,.! i(..,H ni'ul'ilii'i'c'ii i.- - inado an- - ' ..r i.,.;!.,,, ..ti.iv. limn an.-i- - t knives, .ami spoons ill siook, nmi.11, 'till II AS , , I I I . II1 'il 11 Hl.l.l- - .v . ."J"'' " .
',,,it Mini m.iitiM-- .n a. .. (;. Pi's I ii. na-r- . c.'ivt o some new goods ill Ibisrial h ilh lor Ibis road nd ihe South- - parent. dmii depannm-ii- . -- an' a h . . .vi -ifotl IhiC't.e ,s n.rsulorah'y (leased.i x ,.,M.r ,vrs st,rl"d "..l'sTor t.M..
I c ed I hat e road w il i caen i v s'od .v aiimm: ' 'e has.)., s- - nmn on I.ockhari I . have receive. I I't., ios Hcn ,m: locutions on w hobthe new low n ol M Ta-- o -- oiiiati ik
( iirly in March. Mrfi fl ' ral-- '' a u-- of tn large sloek ( oiU and paims; ;,!so .,, !,m, !!,.,,, lor business purposes
Wiiafw the Itnckct.
"Let mo in," was He remark we
heard this inoiniug on the ci rinr of
Mm plaza, made by several excited
neistiiis as tliey were elbowing in
.very direction, trvingto squczo their
way into Hell, (Jruiy & ( 'o's,Mie plaza
grocers. The crowd was so gn at
Mint I hey coll hi mil he wailed ujinii at ..
a time, ami many had to stand around
for an hour be'bre the geiidem lily
ueiks attend to their wants,
-- ell cheap un. I H oy are hound to buy.
(Jood goods will sell in any coinmuiii- -
u, and that is ihe reason Ih ll, Cniig '
Co has such a rushing I rude all the
lime.
'Klbnw your way in, and don't
leave the store until oil have pur-
chased all the groceries j oti.w ill want
during the wmioi."
Wo will continue to sell our cho'ee
Wi coiiin ro I btiilcr at twenty five
ceii is por p. mu I; pot al oes,! breo dollars
per hundred pounds ('nie mid see
for yourselves. ",S II cheap, and ihcv.
are bound to buy." That is our,;
motto.
ni lelas "ii a a i ti i ; e i i - it - o r s c ii ces, v it il . i o wen iu runt'.ma and F.a-o':'0- ,.- -f .r .1 AnA Nice KlXMY. lor i.rt .oi a ml road lor n-- - ' n-
óii-- i Iv i lo m.lantiv kernhnC. lit" I'l a HI " ''" fo lowed oil
the I rack of M'ell. 1) 'V'd-.e- i, P avisAn
ice show wa mail on the ca t
side v. A. . (in en hioti.'hl
in with him a block of ice thai is fn.lv
scrino'l fromi n t' end M u' hm. e
u the lindel sc.'lmil, who will soil bit.
t I't t'aiea. , said p. Is art
n licit on he .'as side of I ho I'ilil- -
av t m.si'c t in- ep ii. For terms
"..app.v in
i
. LA 7, All.
'itlicc mirth oif! corner of the
'z.,.
F.ii' fiiile.
lo i io o s . ex. re- - s v. g
. fl I i'l', I .e !; te . II :o
I 't" IU OI V fl'lllll"' . M"lfifteen inches ihick all I vvomb rluHv ,. . a o. mu n, . ,
...i i i.i 'i-- i . ., .. i. . . . .. i.ni'T'i a"'i .1
.! .' ' t ' ' ' I I ' l , i 'U , o i i
t v e mug ( u ,,,.',, ,,i ;, l, , .. i"Ib 'I"! ('.d'-if- each t!"'l I
. I I ...... I
'Colorow."
That "hell roaring" town Ct f. ratio
is just booming. The Santa Fe road
Mrti-'- ihe town last night, cigioy-o- n
milessoutli of San Marcial. F.'.r
a number of weeks a coach has been
run ('mm Mm latter point to the end
of the mad mi Ihe construction train
and this vvi.l be kept up. 'I he con-s'rucli-
department will have charge
of the line beyond San Marcial iimil
tho junction with the Southern li-eili- e
H. li., is ( fli clod, on March 1st.,
when Ihe division will bo Mimed over
lo the opor itiiiir deoartnieiil. Din :m
St V V- - I'l tie o I'S t, '. ' ' O i t a c ' ' ' , 1AN '(ifim
ni!, h". L' v m i the !biet itupoi'ledi a -A iWe id! --- t n Mm' Mi's . M.. i. Ükt ly
clear. It is c nip-i- an I not sha'ev
ami very ecoiioincai lor ihe c uiiiiiier
Mr. (ireen has ii lit tin lake ab.ni! a
mile and a hal f fr. 'Hi lovvn ami i
o re d ze rpiiic a JV..eii Ii rv. t.
lie has already stocked throe four
ice houses.
town.
s, d t o-- .' , mi ai a h'ustt . b
.le ,,,) II, I'' . a If .1
"I S M IO III III1 'i' I ca ''I ridges gOil's";100 ill h" - i s" I i c- e For n as
' M : rum - ci (IIi'isl.i.'C I I'. ('!. "11. '" I't- -' A lloiV invoice ot guns and pilos
al M AliWIDK. IJILDIK & Co'.víí'.'r.íi'.v li. iV r.
'
go a!- - al
J If. S. N ' A I.I) oZ ' 'O 's Tit. Wei.' a IM a i:Vi- - ni'h in.i & Co's.II IT: 3.
" Nicholas ir. .ri.tl,r,.,rl. ...:,i ... i'.ti' load of 11 .ur, h" best
Al' m "li f - ol ! , I ) ni.. I migo
X i. i; oi p. ,.'.. . '. i o mi ed, d
C;l . lo mo. I a' ' ."st'tc f!!-"- o !''.
' ' c en- -
i tig. d 7. :. 7 n .. "p. M o
a os ict'ioii . I Pn ; i e- - I' ina' r! ceo.
r
--
""" 'i"'". S. I). UaliUx In. l al.lca; W. A Sla
Scotch whi-ky- , Freneli pony
brandy, and a full invtdee of iniiort-e- d
win sand Ihjunr nt "liil yV." '
A lot of vv ngoiiH. horses nuil hnr
ncs.s f.,r salo by F.J. Wi her at iho
mi in io ,i ii, ti ri .v d l.y
"' '
; .5. (MiAl-i.- - Si Co.
. .
"
',,"'", . ;
"
.
r roin men who have been in place ' aún.
siiflicientlv tough lo warrant theas- - ciodvi ivutti,.
cr,ion. w learn ...at Colorado camp ' ""ZfTZ ZZ
n . i i i. a l nn.l hi Ir i t
a ' 'li Jh !Onl s'., !, .,, in i
In aaci .c. li.p )!. elm.. i ' a" it
i. v. ilt( ri .i .i.(M ililt'ii'li'i,t " "
iluM.'i. mal Al'ii'iim.
'
. I!. - k fw 1 :r. . i . J,' UVst'-lv- . I'l' sli )lers (IT
.'. (i i; a a K & Co'a, corral in rear of the National House.is just a -- holy terror.'" Sliovin the ji. Ovuctciic, 'i'm-i-La- . L. II. .MaxwiilIí, K. of if. am!
